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DEPARTMENT OF THEATRE ARTS 
presents 
TWELFTH NIGHT 
by William Shakespeare 
CAST 
Orsino, Duke of lllyria ............................... Bruce Kepford 
Sebastian, brother to Viola ............................ Mark Palmer 
Antonio, a sea captain, friend to Sebastian . . . . . . . . . Doug McGiochlin 
A sea captain, friend to Viola ....................... Richard Shields 
Valentine, attendant of the Duke ........................ Steve Frank 
Sir Toby Belch, uncle to Olivia .......................... Joel Farmer 
Sir Andrew Aguecheek ............................ Chris Anderson 
Malvolio, steward to Olivia ........................... Spike Ericson 
Feste, a clown and servant to Olivia ................... Cristina Poole 
Priest ............................................... Doug Hoppe 
Olivia .......................................... Shannon Ragland 
Viola ..................................... Pamela Caprice de Jong 
Maria, Olivia's woman .................................. Patty Clark 
First officer .......................................... Doug Durfey 
Second officer ...................................... Sean Prescott 
Setting-A City in lllyria, and the Sea-coast near it. 
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SYNOPSIS OF SCENES 
PART ONE 
A room in the palace of Duke Orsino 
On the sea coast of lllyria 
The home of the Lady Olivia 
Orsino's palace 
Olivia's home 
The sea coast 
A street 
Olivia's home 
Orsino's palace 
Olivia's garden 
Intermission 
PART TWO 
Olivia's garden 
Olivia's home 
A street 
Olivia's garden 
In front of Olivia's home 
A cellar in Olivia's home 
Olivia's garden 
In front of Olivia's home 
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